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V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ i…]ı“™… |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚ…Â {…Æ˙ <∫…EÚ… ∫…∆P……i…
¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ™…Ω˛ +¥…M……Ω˛ §…g¯i…… Æ˙Ω˛… ΩË˛  EÚ ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…®……x… ¥™…¥…∫l…… ®…Â |……EﬁÚ i…EÚ
{… Æ˙¥…i…«x… ™…… ®……x…¥…“™… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ O…“x…Ω˛…=∫… M…Ë∫… (V…“ BS… V…“) E‰Ú =i∫…V…«x… ∫…‰ {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰
Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x]ıÆ˙M…¥…x…«®…‰x]ı±… {…Ëx…‰±… +…‰x… C±……<®…‰]ı S…ÂV… (+…< {…“ ∫…“ ∫…“) u˘…Æ˙… 2 °ÚÆ˙¥…Æ˙“,
2007 EÚ…‰  x…EÚ…±…“ M…™…“ S……Ël…“  x…v……«Æ˙h…  Æ˙{……‰]«ı ®…Â ™…Ω˛ §…i……™…… V……i…… ΩË˛  EÚ 90% V…±…¥……™…÷
{… Æ˙¥…i…«x… ®……x…¥…“™… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛ (¥…π…« 2001 EÚ“ i…“∫…Æ˙“  x…v……«Æ˙h…  Æ˙{……‰]«ı ®…Â ™…Ω˛
∫……v™…i…… 66% l…“)* <∫… i……{…x… ∫…‰ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ |…i™…… ∂…i… |…¶……¥… {…b˜ V……i……
ΩË˛* O…“x…Ω˛…=∫… |…¶……¥… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ∫…®…÷p˘ V…±… i……{…®……x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â i……{…®……x… EÚ…  ¥…∫i……Æ˙
Ω˛…‰EÚÆ˙ ∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ >ƒS…… Ω˛…‰i…… ΩË˛* M……‰Ãx…]¬ı∫… +…ËÆ˙ ±…‰§…b‰˜°Ú (1987) x…‰ ™…Ω˛ n‰˘J……  EÚ
¶……ËM……‰ ±…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ |… i…¥…π…« 1.2 + 0.3  ®…®…“. i…EÚ ∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ §…g¯ V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ∫i…Æ˙
>ƒS…… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â  EÚB M…B +…EÚ±…x… 1.8+0.1  ®…®…“. / ¥…π…« i…EÚ +…ËÆ˙
2.4+0.9  ®…®…“/¥…π…« ΩÈ˛* B‰∫…… ¶…“ ®……x…… V……i…… ΩË˛  EÚ O…“x…±……xb˜ +…ËÆ˙ +x]ı…Ã]ıEÚ… E‰Ú  Ω˛®…x…n˘,
 Ω˛®……¥…Æ˙h… +…ËÆ˙  Ω˛®… S……n˘Æ˙  {…P…±…x…‰ ∫…‰ ∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ V…±n˘“ >ƒS…… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ¶……ËM……‰ ±…EÚ
i……{…®……x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ >ƒS…… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ∫…∆¶…… ¥…i… ∫…÷¶…‰ti…… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… 27 n‰˘∂……Â ®…Â BEÚ Ω˛…‰M……*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ EÚ“ §…g¯i…“ |… i…¥…π…« BEÚ  ®…®…“. ∫…‰ EÚ®… +…EÚ ±…i… EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
{… Æ˙¥…i…«x…∂…“±… ®……Ë∫…®… E‰Ú |… i… ∫…®…÷p˘“ |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚ…Â V…Ë∫…‰ {……n˘{…{±…¥…EÚ, ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±…, ∫…®…÷p˘“ P……∫… i…l…… ®…ÈO……‰¥… EÚ“ |… i… GÚ™……B∆ <x…E‰Ú =i{……n˘EÚ P…]ıEÚ…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¶…z…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…‰ EÚx…, ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{……Â EÚ“ +{…‰I…… ™…‰ |… i… GÚ™……B∆ S……Ω‰˛ ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ™……
x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ Ω˛…‰, EÚ®… ∫{…π]ı Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… ∫…‰ ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ EÚ… +…‰ŒC∫…V…x… EÚ®…
Ω˛…‰i…… ΩË˛, V……‰ ∫…®…÷p˘ V…“¥……Â E‰Ú  ±…B J…i…Æ˙… EÚ… EÚ…Æ˙h… ¶…“ §…x…i…… ΩË˛* =k…Æ˙ {…∫… °ÚEÚ, =k…Æ˙
+]ı±……Œx]ıEÚ, n˘ I…h… {…∫… °ÚEÚ +…ËÆ˙ n˘ I…h… ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â E‰Ú ®…v™…¶……M… E‰Ú ∫i…Æ˙…Â ®…Â
{…“. EÚ±……v…Æ˙x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
18
+…‰ŒC∫…V…x… ∫……xp˘i…… EÚ“ +¥…x… i… EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
 {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ <x… ®…Ω˛… ∫…®…÷p˘…Â E‰Ú >{…Æ˙“ 3
 EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ + v…EÚ M…Æ˙®… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú ∫……l… <∫… I…‰j… ®…Â
EÚ®… ∫……xp˘i…… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ™…Ω˛…ƒ EÚ… ∫i…Æ˙  ¥…x™……∫… ∫…‰ {……x…“ EÚ…
§…Ω˛…¥… §…g¯ V……i…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“-1)* <∫… ±…‰J… ®…Â ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰
{……n˘{…{±…¥…EÚ, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…, ∫…®…÷p˘“ P……∫… +…ËÆ˙ ®……ÈO……‰¥… V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“
|……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚ…Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ |… i… GÚ™…… EÚ“ ∫…®…“I…… EÚ“
V……i…“ ΩË˛*
{……n˘{…{±…¥…EÚ
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ =k…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘ EÚ“ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… {…Æ˙
+…P……i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®……Ã]ıx… Bb¬˜¥……b¬˜∫…« +…ËÆ˙ +xi……‰h…“  Æ˙S……b¬˜∫…«x…, ∫…Æ˙
+… ±…∫]Æ˙ Ω˛…b˜‘ °Ú…=xb‰˜∂…x… °Ú…‰Æ˙ +…‰ ∂…™…x… ∫…™…x∫…, ™…⁄ E‰Ú x…‰ 66
{±…¥…EÚ ¥…M……Á E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… {…Æ˙  ®…±…‰ +…v…“ ∫…n˘“ E‰Ú +…∆EÚb˜…Â EÚ“
V……∆S… EÚ“* =xΩ˛…Âx…‰  ¥… ¶…z… {±…¥…EÚ ¥…M……Á EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ E‰Ú
>{…Æ˙“ i…±… E‰Ú i……{…®……x… EÚ“ i…÷±…x…… EÚ“* ¥…∫…∆i… +…ËÆ˙ ∂…Æ˙n¬˘ @Òi…÷+…Â
®…Â b˜…<x……‰}±……V…‰±±…‰] +…ËÆ˙ b˜…™…]®……Â EÚ“ °÷ÚŒ±±…EÚ…B∆ ∫…®…™… {…Æ˙ Ω˛“
n‰˘J…“ M…™…“ ±…‰ EÚx… EÚ…‰{…“{……‰b˜ V…Ë∫…‰ |…… h…{±…¥…EÚ…Â x…‰ |… i…E⁄Ú±… |… i… GÚ™……
 n˘J……™…“; =x…E‰Ú Àb˜¶…EÚ Ω˛Æ ˙¥…π…« n˘…‰ ®…Ω˛“x…‰ n‰˘Æ˙ ∫…‰  n˘J……B {…b‰˜  V…∫…
E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘ E‰Ú =i{……n˘EÚ…Â +…ËÆ˙ ={…¶……‰Ci……+…Â E‰Ú §…“S… +∫…∆M… i…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛ i…u˘…Æ˙… =i{……n˘EÚi…… ®…Â +∫…∆i…÷±…x… ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ n˘…‰ +…v……Æ˙¶…⁄i… |… GÚ™……B∆ ΩÈ˛
|…EÚ…∂…∫…∆∂±…‰π…h… +…ËÆ˙ {……n˘{…{±…¥…EÚ §…g¯i…“ +…ËÆ˙ ∫……®……x™…i…& i……{…®……x…
10 0C i…EÚ §…g¯ V……x…‰ {…Æ˙ <x… n˘…‰x……Â EÚ“ n˘Æ˙ n÷˘M…÷x…“ Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛*
{…‰{…Æ˙∫……EÚ (2003) x…‰i…Æ˙±……xb¬˜∫… ®…Â ¥…π…« 2100 EÚ…‰ ∫…∆¶…… ¥…i…
Ω˛…‰x…‰¥……±…… V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú |…¶……¥… {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™…… +…ËÆ˙
§…i……™……  EÚ UÙ& Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ +…ËÆ˙ n˘…‰ M…ËÆ˙-Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ {……n˘{…{±…¥…EÚ
V…… i…™……Â EÚ“ §…g¯i…“ n˘Æ˙ ®…Â 40C EÚ“ i……{…®……x… ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ ¥…Ãv…i…
±…¥…h…i…… ∫i…Æ˙h… EÚ… |…¶……¥… {…b˜ V……BM……* =xΩ˛…Âx…‰ ™…Ω˛ ¶…“ ¥™…Ci…
 EÚ™……  EÚ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ
b˜…<x……‰}±……V…‰±±…‰]ı (|……‰Æ˙…‰∫…‰x]≈ı®… ®……<EÚ…x∫… +…ËÆ˙ {…“.  ®… x…®…®…)
+…ËÆ˙ Æ˙… °Úb˜…‰°Ú…<]ı (°Ú…<•……‰EÚ…{∫…… V……{……‰ x…EÚ… +…ËÆ˙ EÚ…]ı…‰x…‰±±……
+…Œx]ıC¥……) EÚ“ °÷ÚŒ±±…EÚ…B∆ + v…EÚ ®……j…… ®…Â §…g¯ V……BM…“*
¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…®…÷p˘“ ∫i…Æ˙ ®…Â i……{…Æ˙…M…“ (thermophilic)
{……n˘{…{±…¥…EÚ V…… i…™……Â EÚ“ + v…EÚ… v…EÚ §…g¯i…“ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ =k…Æ˙
∫…®…÷p˘ EÚ… i……{…®……x… §…g¯i…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ (∫]ı“°Úx… x…‰Àµ…M…, 1998)*
§…“∫…¥…” ∫…n˘“ E‰Ú +…Æ∆˙¶… ∫…‰ 16  ¥…n‰˘∂…“ {……n˘{…{±…¥…EÚ V…… i…™……ƒ =k…Æ˙
∫…®…÷p˘ EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ¥™…¥…∫l…… ®…Â V……‰b˜“ M…™…“* <x…®…Â 10 i……{…Æ˙…M…“
V…… i…™……ƒ  {…UÙ±…‰ n˘∂…EÚ ®…Â Ω˛“  n˘J……™…“ {…b˜“ +…ËÆ˙ B‰∫…… ®……±…⁄®… {…b˜…
∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ EÚ“ §…g¯i…“ EÚ… ª……‰i… ∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ EÚ“ §…g¯i…“ EÚ“ n˘Æ˙ ( ®…®…“/¥…π…«)
1961-2003 1993-2003
i……{…“™…  ¥…EÚ“h…«x… 0.42 0.12 1.6 0.5
 Ω˛®…x…n˘ B¥…∆  Ω˛®……¥…Æ˙h…  {…P…±…x…… 0.50 0.08 0.21 0.07
+x]ı…Ã]ıEÚ  Ω˛®… S……n˘Æ˙  {…P…±…x…… 0.14 0.41 0.21 0.35
∫…®…÷p˘∫i…Æ˙ §…g¯i…“ E‰Ú  ±…B ¥…Ë™…ŒCi…EÚ ™……‰M…n˘…x… 1.1 0.5 2.8 0.7
+x…÷®…… x…i… E÷Ú±… ∫…®…÷p˘∫i…Æ˙ §…g¯i…“ 1.8 0.5 3.1 0.7
+x…÷®…… x…i… +…ËÆ˙ +…EÚ ±…i… ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x……Â E‰Ú §…“S… EÚ…
EÚ… +∆i…Æ˙ 0.7 0.7 0.3 1.0
∫……Æ˙h…“.1 ∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ ®…Â S…f¯…¥… (b˜…=x… ]⁄ı Bl…«, 28 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2007)
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
19
 EÚ n˘ I…h… I…‰j……Â ∫…‰ M…Æ˙®… i…Æ∆˙M……Â E‰Ú ∫……l… ™…‰ +…™…“ Ω˛…ÂM…“*
 {…UÙ±…‰ 20 ¥…π……Á ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ®…Ω˛…∫…®…÷p˘ E‰Ú >{…Æ˙“ i…±… EÚ…
i……{…®……x… §…g¯ V……x…‰ E‰Ú ∫……l… ∫……l… {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â EÚ… =i{……n˘x… P…]
M…™…… ΩË˛* ={…O…Ω˛…Â i…l…… +x…÷∫…∆v……x… {……‰i……Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B +v™…™…x… ∫…‰
¥……i∫…x… O…‰M… +… n˘ (2003) x…‰ ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı  EÚ™……  EÚ 1980 E‰Ú
|……Æ∆˙  ¶…EÚ ¥…π……Á ®…Â ¶……ËM……‰ ±…EÚ ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙“™… ¥……Ãπ…EÚ |……l… ®…EÚ
=i{……n˘x… ®…Â 6% EÚ“˙ P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚÆ˙“§…
70% EÚ“ n˘∂…EÚ“™… P…]ıi…“ +…EÚ ±…i… EÚ“ M…™…“ ΩË˛* =k…Æ˙“™… =SS…
±…… ]ı]ı ⁄¨b˜ ®…Â |……l… ®…EÚ =i{……n˘x… ®…Â Ω÷˛<« P…]ıi…“ EÚ… EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘
E‰Ú >{… Æ˙i…±… i……{…®……x… EÚ“ §…g¯i…“ i…l…… ®…Ω˛…∫…®…÷p˘…Â ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…“™…
+™…x…« EÚ“ EÚ®…“ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ΩË˛*
Ω˛®……Æ‰˙ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â E‰Ú +v™…™…x… ∫…‰ |……{i… +x…÷∞¸{…  Æ˙{……‰]«ı ™…Ω˛
¥™…Ci… EÚÆ˙i…“ ΩË˛  EÚ EÚ…‰S…“x… E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â E‰Ú {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â
EÚ“ ∫…P…x…i…… ¥…π…« 1972-1973 E‰Ú 90,600-6,06,400
EÚ…‰ ∂…EÚ…/±…“. EÚ“ EÚ…‰ ∂…EÚ… ∫…∆J™…… (M……‰ {…x……l…x… +… n˘, 1974)
∫…‰ ¥…π…« 2001-2002 ®…Â 12,000-32,000 EÚ…‰ ∂…EÚ…/±…“.
(∫…‰±¥…Æ˙…V… +… n˘, 2003) i…EÚ P…]ı M…™…“ ΩË˛* {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â E‰Ú
 ®…∏…h… ®…Â ¶…“ {…Ω˛±…‰ E‰Ú ¥…π……Á EÚ“ +{…‰I…… P…]ıi…“ n‰˘J…“ M…™…“* ¥…π…«
1972-1973 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ 120 {……n˘{…{±…¥…EÚ V…… i…™……Â EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â Ω˛…±… Ω˛“ E‰Ú +v™…™…x… ®…Â E‰Ú¥…±… 58 ∫…‰ 60 V…… i…™……Â EÚ…‰
{…Ω˛S……x…… M…™…… ΩË˛* <∫… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â
{……n˘{…{±…¥…EÚ…Â EÚ“ ∫…P…x…i…… +…ËÆ˙ V…… i…™……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™…
P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛* ™…Ω˛ P…]ıi…“ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ i…]ı“™… ®…‰J…±……
E‰Ú ∫…®…÷p˘ V…±… E‰Ú M…÷h… {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω÷˛+… Ω˛…‰M…… (∫……Æ˙h…“-2)*
¥…π…« 1954-56 E‰Ú n˘…‰ ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…∆O… Ω˛i… +…∆EÚb‰˜ E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ Æ˙P…÷ |…∫……n˘ (1958) x…‰ ®…∆b˜{…®… E‰Ú + ¶…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â
E‰Ú {±…¥…EÚ…Â {…Æ˙ EÚ±…xb˜Æ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… ΩË˛* Æ˙P…÷ |…∫……n˘ +…ËÆ˙ x……™…Æ˙
(1963) x…‰ ®……z……Æ˙ J……b˜“ EÚ“ |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚi…… EÚ… ¥……Ãπ…EÚ
®……v™… 0.2 gC/m3/  n˘¥…∫… +…ËÆ˙ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… I…‰j… EÚ“ 0.5 gC/
m3/  n˘¥…∫… +…EÚ ±…i… EÚ“ ΩË˛* <x… I…‰j……Â EÚ“ |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚi……
{…Æ˙ Ω˛…±… Ω˛“ EÚ… +…EÚ±…x… GÚ®…∂…& 0.6 gC/m3/  n˘¥…∫… +…ËÆ 0.3˙
gC/m3/  n˘¥…∫… ΩË˛ (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ¥……Ãπ…EÚ  Æ˙{……‰]«ı 1995-
1999)
™…Ω˛ +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  EÚ {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â u˘…Æ˙… |… i…¥…π…«
¶……ËM……‰ ±…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ 630  §… ±…™…x… ]ıx… EÚ…§…«x… ∫l……™…“EÚÆ˙h…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* {……n˘{…{±…¥…EÚ EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â ∫…‰ §…™……‰V…‰ x…EÚ P…]ıEÚ E‰Ú ∞¸{…
®…Â b˜…<®…“l…Ë±… ∫…±…°Ú…<b˜ (b˜“ B®… B∫…) x……®…EÚ M…Ë∫… §……Ω˛Æ˙ UÙ…‰b˜
 n˘™…… V……i…… ΩË˛ V……‰ ∫…®…÷p˘“ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â §……n˘±……Â E‰Ú P…x…“EÚÆ˙h… EÚ…
|…®…÷J… ª……‰i… ΩË˛* ¥……i…¥…Æ˙h… ®…Â +…‰ŒC∫…V…x… E‰Ú ∫……l… <∫… M…Ë∫… EÚ“
+ ¶… GÚ™…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…±…°‰Ú]ı  GÚ∫]ı±… EÚ… B‰Æ˙…‰∫……‰±… (¥……™…÷ ¥…±…™…)
§…x… V……i…… ΩË˛  V…∫…EÚ… P…x…“EÚÆ˙h… Ω˛…‰EÚÆ˙ §……n˘±… EÚ… ∞¸{……™…x… Ω˛…‰i……
ΩË˛* §……n˘±… Æ‰˙  b˜™…‰∂…x… EÚ…‰ {…Æ˙…¥…Ãi…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {…ﬁl¥…“ E‰Ú
>{…Æ˙“i…±… EÚ…‰ ∆`ˆ`ˆ… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <∫… i…Æ˙Ω˛ §……n˘±… ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x…
EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ  x…EÚ±…i…‰ ΩÈ˛, ∫…®…÷p˘“ V…“¥…  ¥…Y……x…“™… =i{……n˘EÚi……,
{……n˘{…{±…¥…EÚ…Â EÚ“ +…{…‰ I…EÚ |…S…÷Æ˙i…… +…ËÆ˙ Ω˛¥…… EÚ“ |…§…±…i…… ∫…‰
b˜…<®…“l…Ë±… ∫…±…°Ú…<b˜ E‰Ú |…¥……Ω˛ EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
¥…π…« V…… i…™……Â EÚ“ ∫…P…x…i…… ∫…∆n˘¶…«
∫…∆J™……
1972-'73 120 90600-606400 M……‰ {…x……l…x… +… n˘, 1973
2001-'02 60 12000-32000 ∫…‰±…¥…Æ˙…V… +… n˘, 2003
∫……Æ˙h…“.2 EÚ…‰S…“x… E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â E‰Ú {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â EÚ“ ∫…P…x…i……
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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®…ÈO……‰¥…
®…ÈO……‰¥… +…¥……∫… i…∆j…  ¥…∑… EÚ“ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ =i{……n˘x…∂…“±…
+…ËÆ˙  ¥… ¥…v…i…… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ I…‰j… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ…
80% |…i™…I… ™…… {…Æ˙…‰I… ∞¸{… ∫…‰ ®…ÈO……‰¥… i…l…… +x™… i…]ı“™… +…¥……∫…
i…∆j……Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛*  ¥…∑… E‰Ú =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… i…]ı Æ‰˙J…… E‰Ú BEÚ
S……Ël……™…“ ¶……M… ®…Â ®…ÈO……‰¥… °ËÚ±…‰ M…B ΩÈ˛* ±…M…¶…M… 30 n‰˘∂……Â,  V…x… ®…Â
 ¥… ¶…z… u˘“{…“™… Æ˙…π]≈ı ¶…“ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛, ®…Â 1,00,000 ¥…M…«  EÚ®…“.
I…‰j… ®…Â ®…ÈO……‰¥… {……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ (n‰˘∂…®…÷J… +…ËÆ˙ §……±……V…“, 1994)
 ¥…∑… ®…Â ∫…§… ∫…‰ §…b˜… ®…ÈO……‰¥… I…‰j… (30%) <xb˜…‰x…‰ ∂…™…… ΩË˛* ¶……Æ˙i…
®…Â ®…ÈO……‰¥… EÚ… I…‰j… 6740 ¥…M…«  EÚ ®…“ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛,
V……‰ {…⁄Æ‰˙  ¥…∑… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… EÚ… 3% ΩË˛* §±……∫EÚ…‰ (1977) x…‰ ™…Ω˛
 x…v……«Æ˙h…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…. i…]ı  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ EÚSUÙ EÚ“
J……b˜“, ®…÷®§…<« +…ËÆ˙ EÚ…‰SS…“ E‰Ú {…∂S…V…±… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… {…Æ˙ §…÷Æ˙…+∫…Æ˙
{…b˜ M…™…… ΩË˛*
{…⁄Æ‰˙  ¥…∑… ®…Â ®…ÈO……‰¥… E‰Ú I…‰j… ®…Â i…“µ… P…]ıi…“  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛
+…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… ®…Â ™…Ω˛ Œ∫l… i… +i™…∆i… J…i…Æ˙x……EÚ ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â  {…UÙ±…‰
10 ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 20-25 ¥…M…«  EÚ®…“. E‰Ú I…‰j… ∫…‰ ®……∆O……‰¥… EÚ…]‰ı
M…B ΩÈ˛  ¥…∑…¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ E÷Ú±… 2145 ¥…x…∫{… i… +…ËÆ˙ V…“¥…
V…… i…™……ƒ ®…ÈO……‰¥… +…¥……∫… i…∆j… ®…Â  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩÈ˛* <x…®…Â 193
¥…x…∫{… i… V…… i…™……ƒ, 397 ®…UÙ±…“, 259 E‰ÚEÚc˜…, 256 ®……‰±…∫EÚ,
450 EÚ“c˜… +…ËÆ˙ 250 ∫i… x…™……ƒ +…ËÆ˙ +x™… ¥…x…∫{… i… +…ËÆ˙ V…“¥…
V…… i…™……ƒ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ §…f¯x…‰ +…ËÆ˙ ±…¥…h… V…±… E‰Ú
V™……n˘… |…¥…‰∂… E‰Ú EÚ…Æ˙h…  ¥…™…]ıx……®… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… EÚ“ V…… i…™……Â ®…Â
{… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
|…¥……±……Â EÚ“ i…Æ˙Ω˛ ®…ÈO……‰¥… ¶…“ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… {…Æ˙ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…
ΩÈ˛* ∫…÷xn˘Æ˙§…x… ¥…x™… V…“¥……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú  ±…B ®…∂…Ω⁄˛Æ˙ ΩË˛ +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘ i…±… §…g¯x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +§… ™…Ω˛ ¶…“π…h…“ {…Æ˙ ΩË˛* §…∆M……±…
={…∫……M…Æ˙ ∫…‰ 30  EÚ®…“. n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ Œ∫l…i… <∫… I…‰j… ®…Â EÚ<« V¥……Æ˙“™…
x… n˘™……ƒ, ∫…∆EÚÆ˙“ J…… c˜™……ƒ +…ËÆ˙ ±…¥…h… V…±… EÚ“ x…n˘“®…÷J… ΩÈ˛* ±…M…¶…M…
54 +…¥……∫… ™……‰M™… u˘“{……Â ®…Â +§… ¥…x… x…Ω˛” ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, 10,000
¥…M…«  EÚ®…“. I…‰j… E‰Ú ∫…÷xn˘Æ˙§…x… n˘±…n˘±…“ ®…ÈO……‰¥… ¥…x… ∫…‰ ¶…Æ˙… Ω÷˛+… ΩË˛
(<∫…EÚ… E‰Ú¥…±… 40% I…‰j… ¶……Æ˙i… ®…Â ΩË˛, §……EÚ“ §…∆M…±……n‰˘∂… ®…Â ΩË˛),
±…‰ EÚx… =SS… V¥……Æ˙ E‰Ú W… Æ˙B §……g¯ ®…Â + v…EÚ…∆∂… ¥…x… EÚ… x……∂…
Ω÷˛+… ΩË˛* ™…‰ i…]ı“™… ®…ÈO……‰¥…¥…x… §…∆M……±… §……v…, ¶……Æ˙i…“™… +…‰]¬ı]ıÆ˙,
∫{……‰]ıb˜ b˜“Æ˙, ¥……<±b˜§……‰Æ˙, x…n˘“®…÷J… ®…M…Æ˙®…SUÙ,  °Úb˜±…Æ˙ GÚ…§…,
Ω˛…‰∫…« π…⁄ GÚ…§… ( ±…À¥…M… °Ú…‰ ∫…±…), {…∆EÚ E‰ÚEÚb˜…, ∫…®…÷p˘“  ±…W……b«˜ (3
V…… i…™……ƒ) +…ËÆ˙ EÚSUÙ{… (5 V…… i…™……ƒ) V…Ë∫…‰ V…“¥……Â EÚ…‰ +…¥……∫…
|…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ §…g¯ V……x…‰ {…Æ˙ ∫…÷xn˘Æ˙§…x… E‰Ú u˘“{… {……x…“
®…Â b⁄˜§… V……BM…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú §…∆M……±… §……P… +…ËÆ˙  ¥…Æ˙±… ¥…x…∫{… i…
V……i……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰M…… (b˜…=x… ]⁄ı Bl…«, V…x…¥…Æ˙“ 15, 2007, 25-
29)
+…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ ¶……Æ˙i… EÚ“ i…]ı Æ‰˙J…… EÚ…
BEÚ S……Ël……<« ¶……M… i…EÚ +…i…… ΩË˛* +…xb˜®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{……Â ®…Â,
¥…π…« 1999 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 99% ¥…x… l…… (7,600  EÚ®…“2.), ±…‰ EÚx…
¥…π…« 2001 ®…Â ™……x…‰ n˘…‰ ¥…π…« E‰Ú §……n˘ ™…Ω˛ 84% (6930  EÚ®…“2.)
i…EÚ P…]ı M…™……* ¥™…Ci… ∞¸{… ∫…‰ EÚΩ˛… V……B∆ i……‰ ¥…π…« 1997 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
∫l……™…“ P…]ıi…“ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ¥…π…« 2001 ®…Â E÷Ú±… I…‰j…°Ú±… ®…Â E‰Ú¥…±…
0.14% ®…ÈO……‰¥… l…… (b˜…=x… ]⁄ı Bl…« V…x…¥…Æ˙“ 31, 2005 {…ﬁ.31)
∫…®…÷p˘“P……∫…
∫…®…÷p˘“P……∫…  x…®®… V…i… {…÷π{…“ ¥…x…∫{… i…™……ƒ ΩÈ˛, V……‰ i…]ı“™…
∫…®…÷p˘ ®…Â J…⁄§… {……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {…⁄Æ‰˙  ¥…∑… ®…Â ±…M…¶…M… 60
V…… i…™……ƒ {…Ω˛S……x…“ M…™…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… ®…Â ±…M…¶…M… 14 V…… i…™……ƒ
 n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ +∫…∆J™… ∫…®…÷p˘“ V…“¥…V……i……Â
EÚ“ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…™…“ V…… i…™……Â V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“ M……™…, b˜¨⁄M……ÂM…
+…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… EÚ…‰ +…¥……∫… ∫l……x… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“P……∫… +…¥……∫… i…∆j… {… Æ˙¥…‰∂…“ i……{…®……x… +…ËÆ˙ EÚ…§…«x…
b˜…™……‰C∫……<b˜ ∫i…Æ˙ ®…Â §…g¯i…“, ∫…®…÷p˘“ i…±… ®…Â §…g¯i…“ +… n˘
¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… ∫…‰ V…÷b‰˜ Ω÷˛B EÚ…™……Á EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ
§…x…i…‰ ΩÈ˛*  {…UÙ±…‰ n˘∂…EÚ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 2,90,000 Ω‰˛C]ı™…Æ˙
∫…®…÷p˘“P……∫… EÚ… x……∂… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* +…EÚ±…x…
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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x…Ω˛”  EÚB M…B |…±…‰J……Â ®…Â ∂……™…n˘ 1.2  ®… ±…™…x… Ω‰˛C]ı™…Æ˙
∫…®…÷p˘“P……∫… EÚ… x……∂… Ω÷˛+… Ω˛…‰M……*
¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜ EÚ“ ®……j…… §…g¯ V……x…‰ {…Æ˙
®…Ω˛… ∫…®…÷p˘ ®…Â EÚ…§…«x… ∫l……™…“EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B <x…+…‰M……« x…EÚ EÚ…§…«x…
EÚ“ ={…±…§v…i…… ¶…“ §…g¯ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ +{…‰I……
∫…®…÷p˘“P……∫… ®…Â <x…+…‰M……« x…EÚ EÚ…§…«x… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ™…‰
EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜ E‰Ú ∫……l… ∫……l… {…™……«{i… >V……« ¶…“ ∫¥…“EÚ…Æ˙
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜ EÚ“ §…g¯i…“ ∫…®…÷p˘“ P……∫… E‰Ú =i{……n˘x…
|…‰ Æ˙i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú ∫……l… {……Ëv……Â EÚ“ |…EÚ…∂… +…¥…∂™…EÚi……
EÚ®… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ P……∫… +§… ={…±…§v… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ¶…“
M…Ω˛Æ‰˙ I…‰j… ®…Â §…g¯ V……BM……*
∫…®…÷p˘ V…±… i……{…®……x… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ §…f¯i…“ ∫…®…÷p˘“ P……∫… +…¥……∫…
i…∆j… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…“ ΩË˛ C™……Â EÚ + v…EÚ… v…EÚ ∂…“i…V…±… I…‰j……Â ®…Â
∫…®…÷p˘“ P……∫… EÚ… ={… x…¥…‰∂… Ω˛…‰M……* ∫……®……x™…i…& ∫…®…÷p˘“ P……∫… V…… i…™……Â
EÚ“  ¥… ¥…v…i…… M…Æ˙®… {……x…“ (¶…⁄®…v™…¶……M…) ¥……±…‰ i…]ı“™… I…‰j… ®…Â
+ v…EÚ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ {……x…“ EÚ… i……{…®……x… §…g¯x…‰ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“
+±{…EÚ…±…“x… |… i… GÚ™……  ¥…{…Æ˙“i… Ω˛…‰ V……BM…“*  ¥…t®……x… ∫…®…÷p˘“
P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙…Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ Ω˛±…S…±… +…ËÆ˙ EÚ®… x…™…“ V…… i…™……Â E‰Ú
|…¥…‰∂… +…ËÆ˙ ¥…i…«®……x… V…… i…™……Â E‰Ú + v…EÚ… v…EÚ ±…… ]ı]ı ⁄¨b˜ i…EÚ
 ¥…∫i…ﬁi… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰, {……x…“ EÚ… i……{…®……x… §…g¯x…‰ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“
+±{…EÚ…±…“x… |… i… GÚ™……  ¥…{…Æ˙“i… Ω˛…‰ V……BM…“*
i…‰W… +…∆v…“ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘“ P……∫… E‰Ú E÷ÚUÙ +…¥……∫… i…∆j……Â ®…Â
V…… i…  ¥… ¥…v…i…… §…g¯ V……x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…i…«®……x… ∫…®…÷p˘“
P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ EÚ… +x…÷Æ˙I…h… ¶…“ ®…÷∂… EÚ±… Ω˛…‰ V……BM……* ∫……®……x™…i…&
§……Æ˙ §……Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ Ω˛±…S…±… ∫…®…÷p˘“ P……∫… EÚ“ §…g¯i…“ E‰Ú  ±…B
+SUÙ… x…Ω˛“ Ω˛…‰M……* V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… n˘“P…«EÚ…±…“x… o˘Œπ]ı ∫…‰ E÷ÚUÙ
Ω˛n˘ i…EÚ +x…÷E⁄Ú±… Ω˛…‰M…… ±…‰ EÚx… ®……‰ b˜]ıÆ‰˙  x…™…x… ∫…®…÷p˘ E‰Ú ∫…®…÷p˘“
P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙ {……‰ ∫…b˜…‰ x…™…… +…‰ ∂…™…… x…EÚ… E‰Ú  ±…B +±{…EÚ…±…“x…
i……ËÆ˙ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… |…¶……¥…  ¥…{…Æ˙“i… n‰˘J…… M…™……*
∫…∆I…‰{…
∫…®…÷p˘“ |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚ…Â {…Æ˙ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰
¥……±…‰ ∫…÷¶…‰ti…… +…ËÆ˙ ∫…∆P……i… EÚ… ∫…∆I…‰{… x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛:
• +…< {…“ ∫…“ ∫…“ +{…x…“ S……Ël…“  Æ˙{……‰]«ı ®…Â 90% o˘g¯  ¥…∑……∫… E‰Ú
∫……l… ™…Ω˛ ∫…÷Z……¥… n‰˘i…‰ ΩË˛  EÚ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ®……x…¥…“™…
M… i… ¥… v…™……Â ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
• ¶……Æ˙i… ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú >{…Æ˙“ i…±… S…f¯ V……x…‰ E‰Ú
27 n‰˘∂……Â ®…Â BEÚ ΩË˛*
• ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… u˘…Æ˙… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ… +…ÏŒC∫…V…x… P…]ı V……x…‰ ∫…‰
∫…®…÷p˘“ V…“¥… V……i……Â EÚ“ Œ∫l… i… J…i…Æ‰˙ {…Æ˙ ΩË˛*
• V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ =k…Æ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â b˜…™…]ı®… (=i{……n˘EÚ)
+…ËÆ˙ EÚ…‰{…“{……‰b˜ (={…¶……‰Ci……) EÚ“ °÷ÚŒ±±…EÚ…B∆ + x…™… ®…i… ∞¸{…
∫…‰ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¥…Ω˛…ƒ EÚ“ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… +∫i…-¥™…∫i…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
• {…Æ˙“I…h… ™…Ω˛ {…⁄¥……«x…÷®……x… n‰˘i…‰ ΩÈ˛  EÚ ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… ∫…‰  ¥…π…Ë±…‰
∂…Ë¥……±… {…÷Œ±±…EÚ…+…Â EÚ“ ¥…Ãv…i… §…g¯i…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
• {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â u˘…Æ˙… §……Ω˛Æ˙ UÙ…‰b˜  n˘B V……x…‰ ¥……±…‰ b˜“ B®… B∫…,
V……‰ BEÚ §…™……‰V…‰ x…EÚ P…]ıEÚ ΩË˛, ∫…®…÷p˘“ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â §……n˘±……Â E‰Ú
P…x…“EÚÆ˙h… EÚ… |…®…÷J… ª……‰i… ΩË˛*
• ¶……Æ˙i… ®…Â ®…ÈO……‰¥… EÚ…]‰ı V……x…‰ EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ n˘Æ˙ 10 ¥…π……Á ®…Â 20-
25  EÚ®…“2. +…EÚ ±…i… EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
• ∫…®…÷p˘ >{… Æ˙i…±… S…f¯ V……x…‰ +…ËÆ˙ ±…¥…h…V…±… E‰Ú |…¥…‰∂… ∫…‰
 ¥…™…]ıx……®… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… EÚ“ V…… i…™……Â ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
• ∫…®…÷p˘ >{… Æ˙i…±… S…f¯ V……x…‰ ∫…‰ ∫…÷xn˘Æ˙§…x… E‰Ú E÷ÚUÙ u˘“{… b⁄˜§…
V……B∆M…‰ +…ËÆ˙ §…∆M……±… §……P… +…ËÆ˙  ¥…Æ˙±… |…… h…V……i……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰
V……BM……*
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
22
• +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{……Â ®…Â ¥…π…« 1977 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
®…ÈO……‰¥… EÚ… I…‰j… =±±…‰J…x…“™… ∞¸{… ∫…‰ EÚ®… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙ +§…
E‰Ú¥…±… 0.14% (789  EÚ ®…“2) I…‰j…°Ú±… ®…Â ®…ÈO……‰¥… ΩË˛*
•  {…UÙ±…‰ n˘∂…EÚ ®…Â ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∞¸{… ∫…‰ 2,90,000 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
∫…®…÷p˘“ P……∫… EÚ… x……∂… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
• ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… EÚ…§…«x…
b˜…<+…‰C∫……<b˜ EÚ“ ®……j…… + v…EÚ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ +…ËÆ˙
=k…Æ˙“™… ±… ]ı]ı ⁄¨b˜ ®…Â ∫…®…÷p˘“ P……∫… EÚ“ §…g¯i…“ ¥…i…«®……x… EÚ“
+{…‰I…… + v…EÚ Ω˛…‰ V……BM…“*
• V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ +…∆v…“ ∫…®…÷p˘“P……∫… E‰Ú  ±…B
+x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛” Ω˛…‰M……*
